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MINISTERIO DE 'LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Accediendo á lo" deseos del Ha]loraI de 'divisi611
D. Vicente de .nía y' Oa.rifraga., quo ha, solicitado e,l
pase {t situación de reHerva, fundau.o eu que: '81 ¡es-
tado dG su salud no lo ]1'Ol'ulit'C, rü,eJ).der nI desempeño>
de los cargos lle 1311 'empleo en actividad cnu In.
D"sic1uidad y eficacia necesarias,
Vengo c'n disponer que cese 'en ,el cal'g.o de se·
gundo Jefe del Pueal Ouerpo de' Guardias Alabarde.
ros y pase .á la Sección de reserva. del :mstado Th'Ia..
yor General del ])jército.
Dado en Pa,ladoá, trece' éLe, euel'.D de mil .no:V'o.





Clrcular.E:xcInO 81' • ü' . l" , '1 1den circular ü 'El'.,," ~J'IllO am:p' l?,ClOP, a.a r,eia, or-
ro 262)01 R ~ . elo llonemhro ultlITlO (D. O. rmID!i)-
que los'clat('~e~ (q. D. g.) ha te·niélo (t b1Üll dispol1:<.H'
litm')} del ftiio\J,tl O panc la, eon:f:cc¡,.iún dol «Artlea.rio Mi-
cióu,sean·Rm.'t:.tnal ;expre~a, dicha, sobemna clisposi-
del mes COlTi~~~;lo~,,~l' ~;i sltua~i6n.elel pm'sonal en 20
de S.::U . ,.u•.l',R ,,1 proplO tlcmy)O la, voluuta.cl~ ., que' los lX'r" .tdas con la ma. ,:ü.lül?naÜOS d.atos' seau remit¡i-
nel Jefe del DY01, ~ugmlCla, y directamente ::d oo.ro-
D epüsJto de la f'El real orden 1 d' ,~ ,-:ynena.
to y demás efec~ 19O ~ V. E. pam su' conocimien-
años. l\f,adl'id 13 0J:' Dlf}S gl1la,rde· á V. E:. mnchos
o ene:l'O de' 19~6.
tUQUE
Señor...
Secclon de Estado Havorv Camuuñil
DESTINOS
E!JI:cmü. S:r.: El RBY0q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los j0fés y capitán éLel cuerpo de 'E's-
ta.cla ~Iayor del Eijércitü compr,endidos en 13, siguitm-
te ¡'ela.ción, 'que da. principio con D. Juan (}lwrrüFo
de E:scalante y Ba;rberü y t'0rmina con D. Domingü
GOilzá1ez Oorrea, pas,en á servir los destinos 6 á ht
sit·nación que 'su la misma se les señala..
De real orc1en lo digo á V. EL 'p¡H1a su conocimien-
to y aemil!s efectos. DioS' g~n.a,rt1e á V. EL ll1.uchos
?>fíos. Madrid :1.2 dQtenero de· 1916.
LUQUE
Sieñol'es Capitanes gene~'ales de la! pl'imera., segnnda,
teroera, cuarta. y quinta regiones y del 13a1em'es.
'Señor Interventor civil de Guerra y .::VIarina y del
. Pro,to'ectomdo ,en MiI,rruecos.
Re¡lación que se cita
C,oronel
D. Juan Guerrero de E,scaJu,nte y Ba:rhero, <1e, la Oa-
pitanía g'eneral de la: quinta, l'cgión, 6, situa.ción
de excee1!ent,e 6n la" misma..
Tenientes coroneles
n. Gabriel ::YIomlos y ::Ylendiglltía, rUl"' c:x:e,cdento ,.elIl
la prim~\ra, región, 6. la, novena, división (?ia-
r<1.o·oza).
}; .Allt~~io Cex¡, y Baut'ista" asoenClido. de la pri.
mm~r¡, bl·jgnéfa el,e Cahállerfa.,al <..~übd!81·no mi·
litar d.e ~\Ienorca.
. Comandantes
D. Oristóbal Gueto y' Asib, ele la Capitanía, gene-
l'al de 1[1 segnnd:a región:. á la primera. briga,da.
dG la ql1int,¡¡ diYisi6il1.
J) :J\Ian:uol RistoTi y Guel'.r"l' do la v,ega, de la pri-
n~era. ,brigluc1n.. e'Le la quinta. división" (¡, la, 011'-
})ltaula general do la. se,gunéta reglOn. !
)} José Oienta.ño de la Paz, 'exc'e:éLent'e en l¡¡, pú-
mera región, ,á lllpriIrwl'a, brigada <'Lel Ciaba-
l1edi:t v s·ecretario del Gobierno mi1it:al' de Cór-
doha. •
» O]J,nrique Uz'quiano L·eona:l'd, asce,ndida, ag¡\e:gado
. . militaJ:' {L l!a,Elmbaja:da do B,usia,()o-ntinúa,en ~l
mismo destino.
~'nesto' Luque 'Ma11a;V'el', asoendido, agTega,Cl.o- mi·
litar ~ la Legación en S'lliza, con,tin~ ,s,n ~l
mismo d:estino,.
14 ide< enero d€o 1916126 D. O. núm. 10~~...--..~~---------~----------::-------------~------_""''':'-'::':''
Capitán
p. Domingo GonzáIez Correa, '<1& la. eapitlUlí:a. ~e­
neral de la tercera, regi6n,á. la ele' 1.. C11l1Tta,.




::Eixcmo., Sr.: El Rey Cq. D. g.) ~e ha servido
conceder ,el 'empleo de brigada de' 1:a reserva gra-
t:uita de Inpantería" por estar declarado llipto pa,Tu,
él, al g!aJ'gento acogido á los benBficios del capítu-
lo XX (te la vigenta ley de reclutamilentn, :U'dip81
'JYlartínez Orespo, del r.egimi'Emto d<e León núm. '38,
el ena,l deher;á, practiC"ar ¡el Hlferido empleo duran-
t>a un mes 'en su actm~l r.egimiooto-, -on a;rmoníá con
lo pl1BveIDtlo 'en d a.l"t. 7." d-e- la real orden de 18
de noviemhr.e -d'Ül afiO prórimo pasado (D. O. nú-
mero 260).
De rEal üTden lo digo á V. :ID. -para su conocimien:
to y demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos
años. llIad:riel 12 de eneTO de 1916.
rUQUE
Señor Oapitán gollleral de la primera región.
.Secclon de Arllllerla
]IA'rRBWNIOS .
:Excmo 8~:.: Accediendo á lo solicitado POCl: 0,1 pri.
mur tonient·e de, Artillería D. ]~uis 01.unilleTi y ']{;¡.
mÓll, con destino ,en 130' Comanc1aneia, de Gauta., d
Rey eq. D. g.), de' acuenl0 con lo infol'm~tdo, por
eSla OO'ns'ejo Supl"Cmo en esta, fecha, se ha servid,!
,collceél:eT1e lieencia p'l;¡:a contraer matrimonio Ci'1J
D.a, María de las JYI-erC'edes Lapeyr.e y Nav,arro'.
De r,eal orQjen lo, algo á V. :E-. para su conocimien·
to y iclem'áiS efectos. Dios gua.Tde á V. E. mucho,'
,a.ñoSc 'J\laidrid 13 de aneTO de! 1916. '.
AGUSTÍN LUQUE
i:S'eñor PJ.'esidcnte del Oonsejo Sup:remo de GUElrra :
UllaTÍnla.
Señor~s Gcneml en Jefe del Eijército ele' :Kspaña cn




Etx:crno,. Sr.: :E:l Rey (q. D. g.) so ha servido dis-
poner que el capitán de Infantería D. O&r1os Duc'ássi
0,f,enilieta, cause baja 'en el regimiento< de, Valencia
nUmero 23 á que perte1l!ece y alta' en la situación
~'6 sll~l'numerario ,sin sueldo, en la~ condiciones que
(1etm:mll1a 'el T€~'lJ. d.ecretO' de 2 de ao'ostü de 1889
(O'. D.. núm. 362), como compreliditlo ~n la T'eaJ. OT-
den cll"c1l1c'}r a~ 24 d!¡l diéÍ'~mbr8' último .(D. O. Tm-
me:r<; 290),. q?,OOand,?, adscrIto pa;ra todos 'lOS 'efec.
tos :a la 'SubmspecOlon de' esa Tegión.
De :real ,orden lo digo á V. 'E. para. su cO'nocimi-eD\-
tb y demás ,erectbs. Dios guarde á V. El. mnchoa
años. Maélrid 12 de '8DJero de 1916:
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
:Seño:r Int:erventor civil de Guena y llfa,rin:,~ y de'l
Protectorado 'en Man1l!ecos.
!Eixcmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s,ervido
aprobaT la-s comisiones de que V. :ID. dió cuenta á
lestie Ministerio ,en 21 de diciembre' p~'óximo pasa-
do; desempeñadas ,en los, meses de' julio, agosto, oc·
t,?-br!B y no:vi-emhre últimos por el personal compren·
,elido en 1a J.'e1:ació11. que á continuación. se' ins~rta,
que comienza con D. Tomás Vázquez Ga,lán y con·
c1:tlye con D. Fran.cisco Quintana León, decla~·áaJ.do·
las indemn.izables, con los beneficios qU8' slooaJan los
artículos '001 reglamento quo 'en la misma; S'81 ,ex·
pl1Élsa,n. '
De real ol'C!:en lo digo. á Y. EJ. para S11 conocimien'
to y finlCs consiguientes. Dios gU8.;rde á V. Ei. muchoS
añoSl., lM:laid:rid 12 de enero de 1916.
L'UQUE
Señor Capitán general de Ca<llarias.
Señor InterVientor civil de Gue,rra yM:arin<!l, y del
'P:rotiectorado ~n 'Mal"l:uecos.
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rife.,••• ·ICádiz y Ferrol •••..•..••• IAsistir al curso de tiro ... 1\ 2210cbre.
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MES DE AGOSTO DE 1915
~ José Salazar Sánchez •.•..•. 110 Y 1'1
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MES DE JULIO DE 1915
Com.a Art.a Tenerife •. /I.er teniente. ID. Tomás Vázquez Galán .••.•. 110 Y IIJlSta. Cruz
deTene-
rife ...•• /Cádiz y Ferrol
Escuadrón Tenerife, 5.j¡.er teniente, 1 ~ José Fartolo Santamarina... po y Il
1
13 julio .. I9Isl3I julio .• 19151 191
Com.a Art." Tenerife•• Ll.er tenientelD. Tomás Vázquez Galán •..•. 110 Y1I11Sta. cruzl 11'
~~ '.
rife. '" Cádiz y Ferrol'•• 0 •••••••• 1Asistir al curso de tiro... . 1 agosto 19 15
Com.a Art.a Gran Cana-
ria •.•...•.....•.. -l0tro ..•• -"j J> Juan Mora Soto .••.•..• , .
Gob.omil. Gran Canaria T. coronel... ~ Francisco Quintana León•..
Intervención Tenerife.10ficiaI2.0 .•.
Intendencia Tenerife., Mayor .•...• ,J> l\.nge1 Escalona de Paz......
Idem ...••..•.•.•. ~ ,. Oficial L°... »Enrique Lagarca Castillo .•.
Reg. lnf.a Guía, 67 ., '. Coronel.... ~ Joaquín Beneoicto Ruiz..••.
Bón. Lanzarote, 21 ••.. r.ertenie!1te,~ Enrique Cuenca Bey •.•.•.•
ldem Fuerteventura,22 Otro i , José Neris Paredes •• ' , .••.•
ldem GomeraHierro 33!Otro....... ·1 » Fernando Ayala 1'ons. " .• , I10 Y11
» Manuel Berlanga VaquelO ..
MES DE NOVIEMBRE 1915
Reg.lnf.a Orotava, 65 . Comandante. D.GuillermoClarkNepomuceno
ldem .•.•••••••.•••. Sargento .... Miguel Rueda Navarro .•..••..
ldem. '" _ '. 'l.o teniente. D. Lorenzo Machado Méndez 00
Eón. Palma, 20....••. Otro ••.••.• »Luis Eymas Fernández.•...,
Com.a Art.a Tenel"ife .•r.er teniente. ID. Tom~s Vázquez Galán ..•.•
l ' 1Reg.lnf:aLasPalmas66IMédico 1.0 •• ~ Enrique'Campos Albuerme.
Com.a 'Art." Gran ~a-l o
naria , ,Capellán l.•
D. O. núm. 10
Setclon de SanIdad Militar
DESTINOS
Rxéino. 131'.: El R:JY (q. D. g.) ha tenido á, J;iien
disIXJilAr que 108 (}ficialos dúl c,¡Ie~"P~ de Ve:ter~l}a.
:l1i,a militu.r comprendidos 'lnl 111 s.lg:monile relncCl\Jn,
pasen i1, servir los destinos y eomlSlOnes que en ~a
misma, so bs sdialan, incorporándose con urg'enCla
los destinados á Africa.
De xe...l,l orden lo digo ti V.E. pa;ra su conocimien,·
to .., demás !efectos. Dios gUarde á V. E.muchos
años. JYfadric1 13 de en'8TÓ de 1916.
ID, J¡e,y -el" l'eclutam'iento) iél Roe,y (q. D. g.) se ha\
s'ervido disponer se mllnifiestle á V. E. que el Ca.:' \
pitán genemltlo la, pÍ'illle:m, región, J;ta. decreta<1o la:. \
,expulsión, por incorl'egible, del. l'eglmJ!e~toa81 Fe. _ .)
rrocarriles, {loel cornet..'1 vohmtano del mIsmo< Anto. _'.i
nio Zl1IDaTáll .1Vrendientc, hijo de Baldomero y Üt'. I
l\;I:n:rÍa) natural de Eibar' (GllipÚzCO~L). . . /
De real Ql'den lo digo {. V. Ei. pa.ra S11 COnOC1l1110n.
to y demás ,"fectos. Dios guarde .á V. E. muchoo




Señores üapitanes ,gcnorales de la primera, segun~:a.,
sexla y séptima. reg1.oYl:es, General en"Jefo del ]jiJer-
cito de España en Afl1.Ca y Comano:a.nt'es gicnel"¡l,-
les de Gel.üa y ThIelilla..
Señor Interventor civil de Gum'ra y JYlal1.11a y del
ProtectorRdo iOn ~Iarruecos.
!?elación que se -cita
Veterinarios primer,o.s
OirC1~lar. E!X:omo. Sr.: A los efectos pr.evcriidos en
ie1. aTto 128 Idel reglumento· pa,ra, la aplicación d,
La Ji}vdc xoC<J!llt"amiento, él Rey (q. D. g.) se, ha
servi.cro disponer se manifiesto ,(), V. E:. que eJ Ca·
pitMl g·enem.l ,¿J:e la, primera región, J;ta. decr·etado la
¡cx.piul.s:i61,t, por üncor:r:egible, !del .regIm1!8Jí~O e1:e, Fe·
lTocalTiles. dol 'edllCia,lla.o· volunta:no del mIsmo, Ello::
Angulo .Jiménez, lüjo ele Joaquín y de 'E!nriqll€tt
motmal do lVIadrid. '
De 1"ü.'1l orden lo digo:á, V. E. pa:ra su conocimien·
to y ,demás I0fectos, 'DiosgllaJ.'de á. V. :E,. muchos
a·ños. ü\fa,drid 12 de enero de 1916.
DJQUE
LUQUE
SeñOQ' G:apitán general de la pri'mera,. :región.
Excmo. Sr.: Ell Rey (q. D. g.) se ha,. servi(!.'
disponer, por resohlc~6n de a~'er, .qu~' los Jefes. ,(~
cs'?J cumpo comprel1(hdos. 'e'tl 10:, "'lg11l!en~e l'C];WIO;,:
piasen á mandax la SubmspecClOn y Coman<1a.I1CJ.
que en la, misma. s~ ex})resa'll; . '.
De real orc1on lo (hgo a V. lEí. para· su conoclln~cn
to Y' demá.s efectos. 'Dios gu:a.rde á V. E:. 11111C00'




Excmo. Sr.: En vista. d'81 escrito 'que V. E. di·
ú!t:ió .ár estl} ;1\TiI,tistürioell 31 <leí mes p:róximo pn·
sa"'do, .proponifluel0 para, que desempe~e.;c,l ca;rgo (l'
deleO"aelo ele su autoridad en la C.omunon mIXta, \1"
rccl,gt.amiento de ~a provinc~a de Avilu;, a~ c?m:u:;
dantc de Infunten.n. D, Juho d.eo Torres (,c:U:'Cla, .~.
Re¡y (q. D. g'.) se ha sfn'Vido apwbm: la ref3cna,
p:ropuesta. . .,
De 1'1e111 orden lo digo ú, V. Ei. pal"¡l su conOC1lUlf;l'
t.o y dem{Ls IOf~ctos. Dios "guarue á Y. E'. muchn·
a·ños.:Madrid 12 de I'Ynero de 1916..
Veterinarios segundos
Secclon de' Instruction, reclutamIento
JI enenos diversos
BAJAS
D. J\I.'1nllel Tejedor P.(:mz, del r.cg'imiento Húsares de
1ft Princesa" 19.º de Oaba,lIaría, al Gua;etd ge-
nem,l de la primera hrigada doe, C:azadoQ'es
(Oeuta).. .. .
) ];;steb.'1n Santos TOHes, del prImer regrnrlento mon-
tado de Artil1eda, al de Húsares de la Prince-
sa. 19.º de Oaballería.
» Oarló" Oervm'o López, del servicio de Aeronú!lltica
mil1tar, :aJ. primar l'egimiento montado de. Ar-
tiUerfa,.
D. F-ermín 'Morales Üe GaBtro. e1:el primor regimiento.
í1!e Z.'1pa,dores l\Hna,clorós, al de .A.rtiHería de
montalli'1 '<le JlrIeolilla..
» A'u11(}l1o Pél'ez Jl.fartín, a81 sexto r.cgimiento mo~­
ta.doda ArtHle:t·k'J., al primero de ZapadoQ'es Jl.f1-
n;ldorcs, ,(in comisión, sin CHillS11n: baja 'en su
destino (1:13 pla,ntilla., . . .
» Vicent'Ü NoO'a.Jes de la bala, del prImer reglIr),lBn-
to mont~dÜ' de Artil1ería, I1J Servicio de Aero·
'Jlájutica militar, 'E)ll comisión, sin causaa: ba,ja,
<1)11 su :c1est'ino de plantilla.
liíadIid la de enero de 1916.-Lll'qllc.
--_............._lIlIlI!lI!__ ....·_e-.¡¡¡¡r,Il__..."""......... :-.
Oircular. ,Eoccmo. fir.: A los efectos provenidos 'C,n
'Ü'l :art. '428e1e1 l'eglamento parrJ, la aplica.ción de
Jia ]j¡>yele reclutamiento, '01 Roe.y (q. D. g.) s'e hI1
Sjerv;ido disponor so manifiesto ti .V. :E, que' 01 Oa,-
pitán gimrc:mJ ,do' la.. s:egundo) :wglón, . h~, decretado
la, ¡¡xipulsión, pm.in(lQ]~regibl8', del r'egIlme'1lto !nfa¡u-
tiDría Id(1' 1'.1a:v1[1 numo 1)6, CLel tambor volulltano dol
miislllo, .Ju::tllH.oc1ríguloz,. hijo ¿I:c- JYlarif~ Libra,da, 118.-
tmal dio: Arcos del ,};r" l'mnt'f11'a (C:ádíz).
De lloal oraen Jo digo lÍ, Y. E:. par.a Su (~onocimien­
to y aemúB refectos. Dios g¡lwJ:(1:e to V. El. muchos
l;\.ños.IMludrid 12 de <)1101'0 de 1916.
SOllor Directol' g'en·oraJ de O:arabineros.
Señores Capitanes gene,rales ele la primera, OtlHJ't::
y 'séptima, rogiones.
R.~tación que se eita
Coronel
D. Ed:Ul)'l'dOo Oastro <:h:Lli, ascendido, de la. OOill':6'
danoia de Lérida" ~" ].ti. novena.· S-ltbinspeccJ '
(Z:n,mom).
Oi,'mtlar. 'EJtcmo, Sr.: A los efeotos pl'evenidO's en
el nrt. ·j.28. del l'flgln']ll(lllto pa.ra h l1;pliCllOión do
Señor...
J.UQUE Teniente coronel
e ' rtÍ\"D. Jua,11. M:iquel Amat, a·soGllo:i¿Lo, do· los . ,o"·e~ l'
diel Ou:erpo, á. ID. Comall.danoi:f1 de Lériéln, (,
pl'imer jefe.
,1fadrid 13 a'e (,llera de J.91(l,~-IJl1qu('..
12914 de 'enero de 1916D. O. núm. 10_.:.:-~..:._--------~--_._._-,_._._~----------_-...---_....~._------
Cireular. ElXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, por resolución d~ 12 .del COil.'rien-
te, que los "jef-e8 de !~ GuaJ:uia O:ivil eomprendidos
L'll la siO"llÍ'ente rel¡cclOn, qua com:uenza con D. Pe-
dro Ripo!l Jllrltheu y termina, con D. :Thi[arceHno Alon-
so Annw,s, pa,sen Ú, illllilldail.' los C1e'stin08 que <)n la·
misma, se expT08<'1.n.
De real ordeu lo digo á, V. :ID. pa;ra su conocim:i!ell-
to y fines cOllsiguient,es. Dios gua.rC1e· á V. El. mu-
cho·s años. Ma,c1l'iu 13 de ene;ro ¿¡'e 1916.
LUQUE
, ElXcmo. Sr.: Accediendo .á lo so,licitado por los
tlenient,es auditmes de terceTa D. Andrés AUendesa,-
laza;r Bernar, con destino en la Oapitanía g¡enen.tl
de la primera l'elgi6n, yD. Francisco O'ocrnierQl y
GalIú,stegui, exüeCl!entc y en comisión en la, Ooman-
'dancia general de JVfelilla, el R!ey (q. D. g.) ha,
tenido á· bien dispollm-cambku,entre si de· sitm¡,-
oi6n y destinas, con aJ.Teglo- al a·rt. 11 de la real
m'don circular de 28 de abril do 1914 (O'. L. nú-
mero 74).
De r,cal 011deu lo 'digo, á V. :m. para su eonocimi,en-
tu y demás 'efectos. Dios guarde ,á V. Ei. muchos
años. :l\<Ladrid 13 de ene1'O' de 1916.
SeñOl'... LUQUE
Relación que se cita
Coroneles
D. Pedro Ripon lIfatheu, de elXcedente en liaJ Oapi-
tanta g'eneral de BaJ,eaJ18s, ¡al 10.º t!eTcio, de
subinspector.
»R.icardo JHorel1 Agra" subinspector del 10.2 ter-
cio, al séptimo, con ig.u:aJ. carg.o.
Señores OapitCm gel~era,l de 1:<1 primera región, Gene-
ra..! '0n .Tefe del Ejército de Espa.ña .en Africa y
Oomanclant·~ general de JYfelilla..






D. l\.Iiguel 9amino JYfolina; asüendido, de, la Ooma.n-
dancm de OabalLería del 14.2 tercio, á la, de
Valladolid.
» Nicolás Fernández Blanca, ascendido, del la 00-
ll1Jandancia de Oill'enca. á la de T,ecni'el.
»Oirüu:o ]\1:art.ín iRoldán, a:scéndi<lo, de ltu Coman-
d;:mciH, do Z:amocra, .6. la de S;alám,ancu.
» PI'(1To .Timén€z Topet1o', a.sc'an.dido, de la, plana ma-
yor del 18.º tercio, 'á la. Oomandanciá, de San-
tm:liler.
» J\fm;ü8lino Alonso .I\,l'erm.s, de le'); Ooma.nl~cia die
S[mt:anc'1er, á 1:a de Oviedo.
l\'[;:úhicl 13 ele 'Ollero di) 1916 ;-IJuque·.
iElXcmo. Sr.: Vistas. las iustancla<8 promovidas por
los individuos, ¿¡'O cuota cuyos nombres y cuerpos á
que perteneüen se' relacionan á continuación,. en so-
licitud '(Le que se les autoriC'~ para servir los períodos
ques'8 indican á paTtir del día que también se ex-
p-nesa, en v\ez de e·:iJectu.arlo 'en la, época que l'e8
corresponde, el Rey (q. D· g.) se ha servido acceder
á dicha petición, con arreglo á la real orden (Le 2i)
de e,nol'O de 1915 (D. O. núm. 2.0).
De l'oal 0l,den lo digo á. V. El. pa,ra, sU cO'l1ocimiün-
t;o y demá,s ,efectos. Dios gmlJ.'de á Y. El. m'nchoS'
años,. 1\faclrid 13 de ,enero de 1916.
S:erlOr1es Ga,pita.nes g'üJ1'81"<l.l!es· de la, l)rimeTa, segnrulH"
cua;rta., quinta, s'extai, -s-óptim:a. y octa,va rp;giones.





brligrada de tropas de Sani'dad Militar .•• Francisco Pascual Tascón .•.•.• , •.•'.•
g. n.a de Castilla . P' 1Idero de Asturias... .•. . • • . . • • • • • • • . •.• . .. AntonlO Rojas adl1 a . . . • • . • • • . . .• •.
1 a Co d ... , ••. , ...••...•• '. •. Ceferino Melchor Soto •••.•. : •..... '..Úle roan ancia de tropas de Intendencia. Tomás García Hidalgo ..••••.••.•...•
ro..... M' 1\1' L'Idero... . ...•... .'..................... anano arbn opez ••.•........•.
I,er reg .~•• ·t·;;······,··· •...•..••••.•. Santos Prado Nicolás •.•.••.•••..•. •·•
2.a Com:an~n a. o de Artillería , . José Cava. Aranda •••.••...•...• ' ...•
Reg. Inra danLcla hde tropas de Intendencia. Félix Moro Vallejo ••. ~ .•..••....••..
l . e uc ana J éC .. G 'dero de As' os anlClO arcla ·•
Idero de Ge~a . • . . . . • •. • •••.. ¡ • , ••••••• , Juan Carreras Jordá .•• , ••••.••• , .. " • ¡
Idero ona Martín Pemán Tirapo ;.•. , ••.......
Idero d~'Po'n'·t······ , Tomás Aísa Tirap<'J ·
Id oneros • . T á A .. Rero Inf a de G 1" .. .. • . .. .. .. .. .. om s parlclO amos .
Idem de Toledoare lana. , ..•••••••.•...•. José A!1drés Ayarzaguena •..•• ; .•••.• ~.
Idem...... . ..•... , .•.••••.•.•....•.• AntonlO Fernández Galache ,•••••.•••.
Idero ..... : •••....•• , •.••.•••••••••••••• Francisco Morales Hernández•••••...•
Idem de Isab'e'ú' •c.' .'.': .'.' .......•...•.. Lisardo Suaña Segurado •.....•.••••.•
Idem " a atol1ca.••..•••.••.•.•• Julio Pardo Canosa .•..• ; .•.•• , ••••.•
Idem .•...•.•..•.•••.••••. , •....•••.••• José Sánchez Gírón y Gatcía Mauro.•••
......... , ••.••..•.•.•••, •••••••• Antonío Salvadores de la Puente .•••••
Cuerpos á que pertenecen
Madnd r3 de enero d~~ 1916,
NOM¡3RES
'.Fecl¡.aenque han de




2.° 20 enero 1916
. ° 20 ídem . : : : :: : 19 J 62.
3.° 20 ídyro ..•.•.• r9 16
2.° 20 ídem .,•.••.• 1916
2.° 20 ídem •...• o. 1916
2.° 20 idem ........ 19 J 6
2.° 20 ídem •.•...• 1916
2.° 20 ídem .•.•.•• 1916
3'° 20 iqem .•• '" • 1916
3·° 20 ídem ••••••. 1916
2.° 20 ídem .•.•••• 1916
2.° 20 ídem .•.•••• 1916
2.° 20 idem •..•.• ~ 1916
3.° 20 ídem .....•• I9 I 6
3.° 20 idem .... _... 1916
2.° 20 ídem .•••••• 1916
2.° 20 ídem ..•..••. 19 16
2.° 20 ídem .•.•.•• 1916
2.° 20 idem ....... 1916




11$0 D. O. núm. 10
DISP.OSICIONBS
d~ .•a Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Secclon de Infantería
OON;Ü1URSOS
airez~la1·. Debiendo cllbrirse por OpO.8WlO:n, á. t'e-
:um' del vigente reglamento, una. pla,zD> cl~ músico
¡de primera, conespondient·e á, bombm:dino, crue E,e ha-
lla W1Ciant3 ,en ·el regimiento Infante:da docl Qe;t:lta
!núm. 60, c'l:!ya, pL.'l,na mn,yO'l: resic1e en Oeu.tIa" de
orden del E;xcmo. Sr. 3Iinistro de In, Guerra S'el L'tlllill-
cia lel oportuno concm'so, en 'el cual podrá,n tomar
p.a;rte los individuo,S de la. claBe milita¡- y civil que
lo !deseen y nJ'linan la5 condiciones Y. circUllBtan;-
cias parsonales '8xigidaB por las vigent:8iS disposiciones.
Las solicitudes s·edil'igiTán al jeefle del expi'esado
c;ueTpo, .terminando su :admisión el día 31 del mes
actual. 3IadTid 12 de enero de 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayetano de AlJ1ear
(Ji1'eulal i• ·Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor del vigente reglamentO', una, plaza ele músicO'
¡de tercera,correspondient·", ,á cornetín, !lue s;e ha-
lla vacante ,en él Tegimilento Infantería de, C¡ent¡¡,
llfúm. '60, <luya plana mayor w,side en Oeutru, de
orden del Eixcmo. Sr. :MinistrO' de la Guerl"'1. s'e~anun­
cia el oport.nno concurso', ,en 'el cual podr.á,n tomar
pa;rt;e los individuos de la. clase militar y civil que
lo ¡des,oon y l'aunan las condiciones y circunst.anr
cias personales 'exigidas pOl' las vigent,es disposiciom~s.
Las. solicitudes se dirigirán :al jefe del expresado
cuerpo, termimmdo su admisión '81 dili. 31 del mes
act"tral. l\T:aihid 12 d-e,eue'l:o de 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayetan.o ele; Alvear
Ubie/üa·r. Debiendo cnhrirs'e por oposición, á 'be-
nO'!.' dE;l vigente regIn,ment'o, una plaza de' m¡6,sico
de segunda., correspond:i<ente. á ba.jo, que se, ha-
lla vacante ·en 'el re.gimi,ento Infantería de, Geiuta
:uú.pl). ,60, ,cuya plana mayO'!.' reside en Oe,uta, dE;
CH'c1en del E¡x;cmo. Sr. :Ministro dE; la Guerra se anun-
cia ,el oportuIlo concursü',cn!el m1a1 podrá,n tomar
pm·te los individuos, de la clase milita:r }" civil que
lo:des'een y reunan 1as 'Condiciones y circunst¡a,nr
cia,s peTsonalosexigida,s por la!s vigcntc-s disposiciones,
Las solicitudes se clirigh~án al j,ofe, del 'Oxpl'csado
cncl.rpo, t'erminando su a,dmisión 18,1 día 31 del mes
act'na!. ':M:a,drid 12 de ü!HH'O de' 1916.




Vac.ante en el grtlpo de- ]j'uerzas regnlal"es indígenas
de Molilla núm. 1, 1ma 'plaza de O'brera' fmj'adür d8i
segunda clas'e', contra,tado', dotada con 'el sueldo anual!
de 1.200 peset'i1s, derechos pasivos y demá,s que cou-
cec1e la I.8.gislaci6n vig8nt'e, de or&en dol Excmo.. S'8-
ñm' Ministro de la Guerra, s,e' anuncia,n l"Ls oposicio-.
nes :á. fin de que los qua' l'ennan: la,s ,condiciol1!e'~
que pal'k."l, oc'uparla 8'8' ,erzigen por ,el reglamento de 21
de nc.:,vÍ'emblle' de, 1884 (O. tJ. núm. 381) y la rle
edad que, prevÍ'e(!l;e, la l,e:al orden d:e 4: d:e 'oct:llbre
de 1912 (C'. L. 'núm. 192), düijan sus' instuiUcia,sl
~"l séñoil' coro'l1!el primer jefe, el,el regim:i!ern.t,o, Artine.
ría de lllontafí:a', <m el téJ'lllina ele veÍllt'e dín.s, t" con- 1
tar desd!i<e,¡t,!¡. f.ee1la.~ .á. las qUij¡ ooompa.ila.rán :\Q¡
Ewrtíffcadoll qu~ :a.c~rdit'~ll su pilr¡¡ollulidad y coudl1c. ~
ta, expedidos por autoridades lOCa,l~Il,.así co'z::t0' ~! ~
de aptitud pOil' los c'l1:erpos, esta,bleClml-:ntos Or em·1
presas p;a:rticular,es ,en que hayan serVido. ;
lIa,drid 10 üe ,eneTO' die 1916.
El Jefe de la Seccl'Jll,
Luis de Santiafl.o
Vaca,nte en ,el no'V'eno regimi,ento montado l1e Ar·
tHlería, unTh plaza de obT'e'fo herrador de, s8gun-
(L'1 clase, contl-atado, dotada con el sU!e1do, allUQ!
de 1.200 pesetas, ·der,ec,hos pasivos y demás que eOll'
cede la legislación vigente, de O'rdell; del 'Eixcmo.. 'J?<.
ñm :MinistrO' de la Guerra se anunC1an las OPOSlCl()·
nes, ¿, fin ,de que los que reunan las -condiciauiE
que para ocuparla se ,exig'en por ,al reglamento de, 21
de nQViemb:r<e de 1884 Ce:. L. nú,m. 381) }" la dt
edad que previene la real orden de 4 de octubr~
de 1912 Ce:. D. núm. 192), dirijan sus instancio¡,;
al B'eñor coronel- primer jefe del ·expresado regimil3J1.
t.n, 'Bn 'DI t:érmillo de quince! días, á cO'l},ta;r desdf
esta Lec1m, f1 las que acompa.ñ:a.rán los c·ert'ifiaado!
quo acrediten su péI·sonfl.lidad y conducta, e';Kpedic1os
por autoridades locales, así como el d'e aptüud por
los CUCl'POS, 'establecimientos ó >empresas particlJla,r<';
ün que hayan servido.
,::\;I;aidlid 10 de ,enero de' 1m,).
El Jefe de la. Sección,
Luis de Santiag.o
'Vacante 'en la O'oma;n'dancia, de Artillería de Caro
tag1en:a·, una plaza ;d!e obrero ajustadolJ:' 'he!!'re'l:o C€:
Tl'ajero de segunda ola,s,e, contratado, dot:ad:a ?O'n €.
sl~elda an:u:al die 1.500 p8iS,e,t!a!s, derechos paSIVOS :
'c1emá¡s que conc,ed:e la legislación vigente, de ord~jl
del E!xcmo. S!l'.:lYTimstro de la Gue:rl1a<. se anunCIa
¿, concurso', á fin de qU!e los que deseen ·ocupaTl~.
dirija:n sus instancias, ¡esmitas de su puño y le'~r,l.
al señor coronel pl'imel' jere. de laexprDsada 001Dl1Jl'
'danci:a, ,en 'el término d81 quinoe días, á contar des'
de ,esta fecha!, á las, que ,acompañarán los docum;aJ1'
tüs que pr,e-vie-ne el a:rt. ,5.º del reglamento de a]u::'
t:a¡dmes, Japrobado pO'r I~eal o.rclen de 1.Q de ahnl
do 1882 (O. L. núm. 149).
J\Ta:dti(l 10 de enero de 1916.
El Jefe de' la Secciól1,
Luis. de Santiago
DE¡S,T'INOS
De orden del Ebrcmo. S1'. 1VIinist,ro d,e ¡a Guerr~
,el obrero filia;do ;a,rtificieTO' 'de, la sexta sección Jose
Unas Bru, pa:sa {L pl'est'ar sus servicios, ,e'n conc'apt~
'de dest¡a-c:ado, á, 1(1 Pirotecnia, militar de, 8e,vil1a.
Dios gualde {L Y... muchos años'. ,í\Iadrid 11 dr
cno:rode, 191G.
El Jefe de rO. Sección,
Luis de Santiago.
Sre,ñor...
'Elx:cmos. S.cñor,es Oapita,ne-s g'enerales de la segl1nd~
y s'exta :regiones: é Int'GTventor civil &e Gu(')rra.:
:J\:[,ariná y del Protectorado 'en lVfalTuecos.
•__"'-I<IIw'~1IIIi1lll7I:11tll!l""'" .,•• _
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El Jefe de la Sección,
P. A.
Gregario' Poveáa'
Sección de InstmcclCn. RBclntomlenlo
vcuergos diversos
LIOfEiNGIAS
]~In vista, idl} la insta,ncia promovida por '01 s'egun-
o t,enient,e alumno del 'es~¡, Aca<lemia, '.D. Antonio,
lhia y Ríu, y c1ul certificado faculta,tivo que aCOlll-
pañia., \1e orden cld Eixcmo. Sr. ~nnis.tro de, 111 Gue-
1"1'80 se le eoncec1'8' un mas de- licenCIa por errfermo
para, Oviedo.
Dios gUal1de á V. S. muehos años. :Nlac1rid 11 de
,enero 'de .1916.
Señor Director de la Aettdomia do Artillaría.
E~cmos. Señores Capitanes genera.les do la, primera
y séptima. regiones.
En vista.uG la inst.a;ueia promovida por 'el segun-
do tenient.e alumno de 'e8:[1, AcaCl:emia D. Luis All~<L­
l'l"án y Día.z; 'de la, Cruz, y del .cer1;ificllido fa,cultati-
vo que acompaña, de oHl:en <l~lEiX:crno" 'Sr. :JYrinilltro'
éLe la Guerra se. le concerlen veintíe días de liconcia.
por 'enfermo pal"Do Badajoz.
Dios gual~de á V. S. muchos años. :Madrid 11 GIS
,enero de 1916.




Señor Dil1eetül.' de 11, Academü" ([-a Axtillm·ía.
Elxcmo. Señor Ca.pitán ganc:ml de la })l-imerlt región.
._---~~.. --"-"~-~~-~----~
MADR;ID.-TALLERES DEL DEPÓSITO pE LA GUERR~
